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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TUJUH ( 7 ) mukasurat (termasut<- I-.rampiran) yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.






Bincangkan kelebihan penggunaan kaedah elemen
terhingga (KET) bagi penyelesaian masalah struktur.
(15 markah)
Rajah 1- menunjukkan suatu struktur dua matra dengan













i) sesaran bagi nod
ii) daya tindakbalas Pada nod 2,









suatu rangkabina Yang diPerbuat
dimensinya diberikan di dalam unit
Elemen
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Raj ah
Dengan menggunakan BASIC, tuliskan modul program unEuk
(a) memasukkan data







dalam BASIC unEuk merekabentuk suatu
memenuhi spesifikasi berikut :
4.
Ccl = 1.1-5 (faktor tempoh masa pembebanan)
IJ = L2 ft (panjang)
scp = l-550 l.bt/inz (tegasan mampatan selari dengan
ira Lzin)
E = L,500,000 Lbf/::n2 (modulus kekenyalan)
P = 50,000 lbf (beban Paksian)
Tebal laminat = 1-.5 in
Kedua-dua hujung Lurus boleh dianggap tetap walaupun
putaran dibenarkan.
( 1-oo markah)
Tuliskan program dalam BASIC untuk merekabentuk suatu
bim bumbung daripada 91u1am yang berkeratan rentas













l-.1-5 (faktor tempoh masa pembebanan)
18 ft (panjang)
10 ft (jarak)
20 Lbf /fLz (beban sementara)10 Lbf /t:u2 (beban mati)
1-550 Lbf /r,n2 (tegasan lenturan izin)85 Lbi./Ln2 (Eegasan ricih izin)












(a) Dengan bantuan suatu
jelaskan maksud lstilah
i) modulus kekenYalanii) had perkadaran

















i) daya ricih maksimumii) momen lenturan maksimum








Ie = 1-2d (panjang ekuvalen)
V = w(Ie) /2 (daya ricih)
z = bd^2/6 (modulus kerat.an)
f = bd^3 /12 (momen inersia)
M = wL^2/8 (momen lenturan)
delta = 5wL^4/3848I (pesongan maksimum)
sb = Nl/Z (tegasan lenturan)
sv = 3v/2bd (tegasan ricih)
Ct = 02/d)^A/9) (faktor sa!z)
SR = te/d (nisbah kekurusan)
K = o.67:- (E/sclr ^ 3/2j
scs = sc (1- Q/3) (SR/K) ^4) (untuk turus perantaraan)
scs = 0.30E/SR^2 (uncuk turus panjang)
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